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NUMERICALLY PALINDROMIC WORDS     
  
SUSAN THORPE 
Great Missenden, Buckinghamshire, England 
   thorpeds@hotmail.com 
  
4 LETTER WORDS                                                                         
  
3       21     3         C   U   BA 
  
4       18     4         CA   R   D 
  
5        3      5         DA   C   E 
5        7      5         E   G   AD 
5      12      5         DA   L   E 
5      13      5         DA   M  E 
5      14      5         DA   N   E 
5      18      5         DA   R   E            
5      20      5         DA   T   E 
5      22      5         DA   V   E 
5      26      5         DA   Z   E          
  
6     12      6          F  L    EA 
  
7      9       7         G    I    BE 
7     14      7         FA   N   G             
7     18      7         BE   R   G        
  
8     19      8         GA   S  H             
8     21      8         H   U  DD (surname)    
  
9      3       9         I  C   ED  
9     18      9         HA  R  I 
  
11    3     11         JA  C  K                       
  
12   21    12         L  U  GE       KA  R  L 
  
13     1    13        M   A  ID                  
13     5    13        M   E  AL 
13   12    13        HE  L  M 
13    21   13        AL  U  M 
  
14    5     14        N   E  CK           
14    9     14        N   I   CK   
14    9     14        MA  I   N 
    
15     2    15        O   B  AN                  
15     4    15        FI   D  O   
15   12    15        FI   L  O 
15   13    15        O  M    AN  
15   14    15        FI  N  O 
15   15    15        O  O  NA  (a girl’s name) 
  
16     5    16        P    E   KE       KE   E    P        P  E  EK 
16      9    16        P    I    KE 
16   12    16        KE   L  P 
16   15    16        P   O   KE 
16   18    16        P  R   IG 
16   21    16        P   U   KE    
  
18     9    18        EM   I   R       R    I   ME       R  I  ND 
18   15    18        R  O   ME       R  O  LF 
  
19     1    19        S   A   RA     S   A   NE 
19     3    19        S   C   AR               
19     4    19        EN  D  S       NE  D  S 
19     5    19        S   E   EN                                                                     
19     7    19        RA  G   S 
19     9    19        S    I   NE     
19   16    19        S   P  AR       RA   P   S 
19   20    19        S  T   EN       S  T  AR       RA   T   S 
19   22    19        S   V   EN       
  
20     1    20        BR    A   T     
20     8    20        T   H  EO 
20   12    20        SA    L   T       KI  L  T 
  
21   18    21        PE    R    U 
  
22    1    22         V    A   CS   
  
23    1    23         W   A  DS 
23    1    23         W   A   IN 
23    1    23         W   A   LK                  
23    1    23         W   A  RE 
23    5    23         W  E  RE 
23    9    23         W   I  RE 
23   15   23         W  O  RE                
  
25    5    25         JO    E   Y      GR  E  Y           
25   12   25         DU   L  Y  
25   20   25         DU  T   Y 
25   20   25         PI    T   Y 
  
5 LETTER WORDS 
  
3     28    3          BA  SI   C   
  
4     12    4          CA  GE  D               
4     13    4          AC  HE  D 
4     19    4          CA   NE   D 
4     25    4          AC  TE  D   
  
5     33    5          AD  OR  E               
  
6     37    6          F  OV   EA 
  
7     23    7          BE   IN  G         G  RE  BE  
7     27    7          G  LO  BE 
  
8      3     8          BEA  C  H     
8     19    8          H  EN  CE  
8     38    8          GA  RT   H 
  
9     16    9          I   DL  ED   
9     20    9          HA   T   ED   
9     25    9          I   NK   ED 
9     29    9          I   RK   ED        
  
10   33   10         J   UL   IA          
    
11    1    11         CH   A   FE            
11    8    11         CH  EC  K 
11    9    11         CH   I  EF 
11   10   11         CH  EE  K         
11   12   11         CH  IC   K                                     
11   18   11         CH  OC   K       BI  R   CH       
11   20   11         BI  T   CH       FE   T  CH 
11   23   11         CH   IN  K 
11   24   11         CH   UC  K 
11   25   11         K   ET   CH 
11   29   11         K   IT  CH           
11   35   11         CH  UN  K        
  
12     5   12         L  E  ACH 
12     9   12         L  ED  GE 
12     1   12         L  A  BIA           
12   14   12         L  IE  GE 
12   15   12         GE   O   FF                 
12   19   12         L  AR  GE     L  OD  GE 
12   35   12         L  UN  GE   
  
13     5   13         ID  E   AL           
13     9   13         HE   I    DI         M  ED  AL   
13   19   13         AL  AR   M       M  OD  AL       
13   20   13         LA  T  HE 
13   23   13         AL   BU  M 
13   25   13         M   ET   AL 
13   33   13         M   OR   AL       
13   39   13         M  UR  AL 
  
14    1    14         BL   A  CK 
14    5    14         AID   E   N 
14    8    14         MA   R   IE 
14    9    14         FAG  I   N    
14   15   14         BL  O  CK 
  
15    5    15         CL   E  AN 
15    8    15         O  CE  AN    
15    9    15         CL  I   MB 
15   15   15         CL  O  GH 
15   25   15         O  RG  AN         
                          
16    1    16         CHE  A  P 
16    6    16         P  EA  KE                      
16   15   16         P  O  DGE    
                                                  
17   14   17         PA  N   EL         
17   20   17         PA  T   EL    
17   21   17         Q  U  AKE             
17   23   17         BO  W EL 
  
18    1    18         FL  A  ME 
18    9    18         CO  DE  R 
18   10   18         FL  AI  R 
18   23   18         CO  RE  R 
18   25   18         ME  TE  R 
18   26   12         FL  EU  R     
18   27   18         CO  VE   R 
18   28   18         CO  WE  R 
18   30   18         CO  YE  R       FL  OO  R 
18   33   18         R  HY  ME     
18   36   18         FL  OU  R       
  
19    1    19         S  A   BLE     
19    5    19         DAN   E  S 
19    8    19         RA  CE  S   
19    9    19         RA  I  NE 
19   12   19         BEL  L  S                      
19   14   19         AR   IE   S   
19   19   19         NE  AR  S                  
19   20   19         GL   AS  S      S   T  EAM      BEL T  S    MEA  T  S       S  T  AND   
19   22   19         RA  V  EN 
19   25   19         JI  NK   S  
19   26   19         DO  Z  EN 
19   27   19         S  IR  EN  
  
20    4    20         BR  AC  T        
20    5    20         SA  DA  T   
20   13   20         T   HE  AS       
20   17   20         SA  BO  T    
20   18   20         AS  CO  T                
20   19   20         BR  EN  T  
20   23   20         SA   IN   T     
20   24   20         BR  ES   T 
20   35   20         BR  UN  T            
  
21    1    21         CR  A  BS 
21    5    21         CR   E   PE 
21    9    21         CR  I    BS 
21   13   21         TA  M   IL          
21   15   21         CR  O  AT 
21   18   21         PE  R  IL       
21   21   21         U  TA  NG                        
21   28   21         U  SI   NG 
  
22    1    22         IM   A GO 
22    9    22         V   I  CAR 
  
22   21   22         GO  U  RD    
22   27   22         V  IR  GO 
  
23    1    23         RE  A  CT        RE  A  DS 
23    3    23         NI  C  ER 
23    5    23         RE  E  DS        
23    6    23         IN  F  ER      
23    7    23         NI  G  ER        W  AF  ER 
23    8    23         W  AG  ER 
23   13   23         HO  M   ER     IN  LA W 
23   14   23         HO  N  ER      RE  N  DS      IN  N   ER   
23   16   23         RE   P   IN  
23   17   23         W  EL  DS                    
23   19   23         RE   S   IN       HO  S  ER  
23   21   23         W  AT   ER                       
23   22   23         HO  V  ER 
23   25   23         W  IP  ER 
23   28   23         W  IS  ER 
23   33   23         W  OR  DS      
                                                     
24    2    24         CU   B  ES     
24    4    24         WA  D  ES 
24    5    24         CU   B  ES      FR  E  ES               
24    7    24         WA  G  ES 
24    9    24         FR   I   ES       FR  I  LL 
24   11   24         WA  K  ES 
24   12   24         WA  L  ES         
24   14   24         WA  N  ES 
24   18   24         WA  R  ES     CU  R ES      CU  R SE 
24   22   24         WA  V  ES           
24   24   24         WA  X  ES  
  
25    5    25         GR  E  ET                  
25   13   25         SEA  M  Y 
25   14   25         PI  GG  Y 
25   16   25         TE  NB  Y       HAP  P  Y 
25   18   25         BER  R  Y.   
25   19   25         PI  S  TE      TE  EN  Y      
25   22   25         DU  V  ET  
25   24   25         DU  LL  Y     TE   LLY      JO  LL  Y      
25   25   25         PI  NK  Y  
25   26   25         DU  MM  Y  
25   39   25         DU  ST  Y            
  
26   14   26         YA   N  GS                               
  
27    1    27         SH  A VE 
27    2    27         LO  B  BY  
27    9    27         OL  I  VE 
27   15   27         SH  O VE   
  
28    7    28         SI   G   HT                  
28   14   28         SI   N  EW       MO  N   TH        
28   18   28         TH   R  EW 
28   21   28         MO   U   TH 
28   24   28         SI   X   TH  
                                                             
29    4    29         NO   D   DY                   
29    7    29         TI   G    ON   
29   19   29         DY    S   ON 
  
30    3    30         YE  C  KS (Yeck is a surname) 
                                                                               
31   15   31         SL    O   OP      PO   O  LS 
  
32    5    32         SM   E    LT  
32    7    32         WI   G  GY…..   
  
33    1    33         RO    A    NS 
33   24   33         LU   X   OR 
  
34    9    34         PR    I    NT 
  
35   18   35         SP  R   OT                      
  
37    5    37         OV   E  RS 
37   18   37         PU  R  LY 
                                                       
38    1    38         QU  A  RT 
38    5    38         TR   E  SS  
38   21   38         TR   U    SS 
  
39   14   39         RU  N  TS 
  
40    3    40         YO  C  US (a surname) 
  
6 LETTER WORDS       
  
4     27     4         CA  NDI  D  
4     29     4         CA  LLE  D 
4     43     4         CA  RTE  D 
  
5     16     5         DA  BBL  E  
5     21     5         DA  MAG  E 
5     33     5         DA  NGL  E      
5     39     5         DA WDL  E   
5     44     5         DA  PPL  E 
5     64     5         DA  ZZL  E     
  
5     34     5        AD  VIC  E                   
7     26     7        FA  CIN  G 
7     27     7        FA  DIN  G      
7     50     7        G  AZIN   G 
  
8     34     8        H  ORA  CE 
8     43     8        GA  RET  H       
  
9     12     9        FAB  L  ED       DE   CI  DE      ADD L  ED       
9     14     9        HA GG   ED 
9     19     9        CEA  S  ED        
9     21     9        HA  LI  DE          
9     26     9        HA  MM  ED  
9     31     9        I  TCH   ED      
9     32     9        HA  LT  ED  
9     33     9        DE  LU  DE      
9     37     9        I  NKL  ED 
9     40     9        HA  TT   ED 
9     42     9        I  NSI   DE          
  
12   14   12        CHA  N  GE           
12   18   12        CHA  R  GE 
12   19   12        CHA  NE  L (perfume) 
12   21   12        CHA  PE  L     
12   24   12        GE  NIA   L  
12   38   12        L  OVA  GE 
12   50   12        L  OUN  GE    
  
13   10   13        DI  ADE  M  
13   14   13        LA   N  CIA 
13   15   13        M   AN  AGE       M  AN  IAC 
13   19   13        M  EN   AGE 
13   28   13        M  ENI  AL 
13   32   13        DI   SM    AL 
13   39   13        M  EDIU  M       DI  ST  AL      
13   42   13        HE  LIU   M       AL  LIU  M 
13   53   13        M   ORT  AL   
  
14   14   14        MA GG   IE     
14   18   14        MA  IDE   N 
14   21   14        MA  LDE  N  (place)     
14   29   14        N   ELL  IE      
14   59   14        N  OTIO N 
  
15   11   15        BAL  K  AN         
15   19   15        FI  JI  AN 
15   30   15        CL  UED  O 
15   36   15        CL  OU  GH (a surname)  
  
16   17   16        P   LE   DGE 
16   20   16        P  AS   CAL 
  
17     4   17        BO  BB  LE                                  
17     8   17        PA  DD   LE 
17   14   17        BO  GG  LE 
17   21   17        PA  RC  EL           
17   26   17        HI  MM   EL 
17   33   17        PA  RO  LE   
17   34   17        PA  NT  EL 
17   39   17        PA  ST   EL 
17   40   17        BO  TT  LE  
  
18    9    18        MAD  DE  R 
18   12   18        R   EG  ALE 
18   24   18        R   ES   IDE 
18   25   18        DIE  TE  R   
18   33   18        CO  NDO  R 
18   37   18        CO  RNE    R                 
18   48   18        CO  LOU   R   
  
19    1    19        AR  A  BLE  
19    5    19        GL  E   NDA   
19    9    19        S  ADD  EN 
19   16   19        RA  BIE  S   
                     
19   21   19        S  TA  BLE 
19   23   19        S  ODD  EN      DO RE  EN 
19   24   19        DO   LL   AR 
19   26   19        RA  CER  S 
19   32   19        S  IER  RA 
19   45   19        NE    RVE   S 
  
20   24   20        BR  IGH  T    
20   25   20        BR  EAS  T   
20   26   20        T  OBI  AS 
20   30   20        SA  FES  T 
20   32   20        SA  DIS  T 
20   36   20        SA UGH  T     T  HOM  AS 
20   38   20        BR  EXI  T     SA  NES  T     
20   47   20        AS  SIS  T   
                                                           
21   17   21        PE   NC  IL 
21   20   21        TA  KI   NG       PE   KI  NG 
21   22   21        TA  MI  NG  
21   23   21        LI   NI  NG 
21   24   21        U  PH  ELD      MIM  I CS 
21   25   21        TA  PI  NG           
21   33   21        TA  XI  NG    
21   41   21        U  PPI  NG 
  
22    9    22        MED  I  CS     
22   22   22        MI  MI  CS                                  
  
23    8    23        RE  GA  IN    
23   12   23        BU   FF   ER    
23   14   23        NI   GG    ER     HO    GG   ER       RE  MA  IN      NI  CK  ER   
23   15   23        MEAD  O  W 
23   19   23        HO  AR   DS       W  AND  ER     
23   20   23        DAR  T  ER    W  EAN  ER 
23   21   23        BU  IL  DS      RE  TA  IN        HO   LI  ER 
23   23   23        VA  IN  ER   
23   24   23        W  EAR  ER         
23   26   23        WIELDS…….. 
23   27   23        W   IND  ER 
23   28   23        W  EAV  ER           
23   30   23        W  AIT  ER      W  ING  ER 
23   31   23        W  HIN   ER   
23   32   23        HO   PP   ER      NI   PP   ER      W   AIV  ER 
23   33   23        W  ALT  ER 
23   35   23        HO  OT   ER                           
23   36   23        RE  VIE  W 
23   37   23        W  INN  ER          HO OV  ER     W  HIT  ER   
23   39   23        HO   LLO   W                               
23   40   23        BU   TT    ER        HO   TT    ER  
23   43   23        W  INT  ER                           
  
24   18   24        CU   R  ARE           
24   29   24        CU  TI  ES 
24   37   24        WA  RS   AW 
24   38   24        CU   SS    ES 
24   40   24        CU  RV  ES 
  
25    1    25        BER   A   TE                   
25   16   25        PI   P   PED 
25   19   25        PI   RA  TE 
25   21   25        DU  DLE   Y      EAS  IL Y       
25   39   25        GR  UND   Y 
25   49   25        GR  ITT Y 
25   50   25        GR  UMP  Y  
25   55   25        GR  OTT  Y  
25   25   25        GR  EAS  Y 
  
26    1    26        KO  A  LIE (a girl’s name)   
26   23   26        KO   NI  GS              
  
27    2    27        LO  B  BY 
27    3    27        SH  AB  BY 
27   14   27        RI   N    DER (a surname) 
27   21   27        LO   U  DER 
27   27   27        SH  RI  VE 
  
28    3    28        SI   C    KLE 
28   13   28        WE   AL   TH    
28   16   28        WE  IG  HT      PL  IG   HT 
28   23   28        PL  IN  TH 
28   24   28        TH   ES    IS   
  
29    7    29        SAI   G   ON        
29   14   29        TI  N  TED 
29   17   29        NO   BO   DY 
29   29   29        NO  TI  ON 
29   32   29        TI    PP    EX    
29   40   29        HU  TT   ON    
  
30    9    30        SK   I  ING 
30   13   30        SK  ID   OO 
30   12   30        VAG   L  EY (a surname) 
  
31    4    31        JU   D  GES        PO   D  GES 
  
32    4    32        WI   D  GET 
32    5    32        MOD  E  RN                                                                
  
33    8    33        OR  GA  NS        
33   11   33        RO  BI   NS 
33   15   33        MAS  O  NS    
33   25   33        LU  PI  NS   
  
34   13   34        SO   M  ITE      SO   DI  UM 
34   17   34        SO  LE  NT               
34   21   34        MU  TA  NT 
  
35    9    35        TO  I  LER                      
35   35   35        UN   ZI   PS 
  
36   20   36        OU   T   ISH      
  
37    5    37        RAR  E  LY                                                                   
37   23   37        OV  ER  LY           
  
38    5    38        JEW  E  SS                                       
38   13   38        QU  AL  MY       
   
39    9    39        ST   I   CKY       RU  DE    ST       
39   28   39        RU  MO  UR           
  
40    3    40        RAU   C     US 
40   20   40        STA   T  US             
  
41   18   41        TU    R   KEY 
       
WORDS WITH MORE THAN 6 LETTERS 
  
3     41     3        C  ARIM  BA 
  
4     31     4        CA  CKLE   D 
4     43     4        AC  CLAIME  D    
4     47     4        AC  CRUE  D 
4     48     4        AC  CUSE  D    
4     50     4        CA  RRIE   D  
4     62     4        AC  COSTE   D  
4     78     4        AC  COUNTE  D 
4     96     4        AC   CUSTOME  D 
  
5     19     5        AD  DABL  E                        
5     35     5        DA   TABL   E          
5     40     5        AD  VANC   E      
5     65     5        AD  VANTAG  E    
                                                            
6     58     6        EA  RMUF  F 
   
7     26     7        DAB  BIN  G 
7     28     7        BE  ADIN  G 
7     31     7        BE  DDIN   G        
 7    35     7        BE   ACHIN  G 
7     37     7        BE  GGIN  G            BE  AMIN  G      DAB  BLIN  G     
7     41     7        BE   NDIN  G   
7     42     7        BE  IJIN  G    
7     44     7        FA  ILIN  G 
7     44     7        BE  ATIN  G  
7     47     7        FA  LLIN  G 
7     62     7        FA  STIN  G 
7     53     7        BAD GERIN  G 
7     55     7        BE  LTIN  G 
7     66     7        BE  CKONIN  G  
7     81     7        FA  STENIN  G    
  
8     19     8        CAD EN  CE 
8     54     8        H  ALFPEN  CE  
8     60     8        GA  RNIS  H 
  
9     16     9        DE  CID  ED 
9     24     9        DE IFI  ED             
9     26     9        HA  GGL  ED    HA PPEN  ED         
9     30     9        HA  NDL  ED  
9     48     9        DE  MOT  ED          
9     51     9        HA  PPEN  ED 
9     55     9        HA  UNT    ED 
9     58     9        HA  STEN  ED     
  
10   44   10        J  UBIL  EE 
10   49   10        J  AMBOR  EE    
                                                     
11   39   11        BI   RKBEC  K                 
11   53   11        CH  INOO   K  
11   70   11        FE   NUGREE  K 
  
12   22   12        CHA  NCE  L     
12   29   12        L  INEA GE 
12   32   12        GE   NERA  L         L  LANDA   FF 
12   33   12        CHA  NNE  L 
12   35   12        L  INKA  GE 
12   37   12       GE  NER   IC     
  
13   21   13        M  EDIC   AL             
13   24   13        HE  LIC   AL         
13   42   13        LA   NGU  ID     
13   43   13        LA   TER   AL 
13   45   13        M  EDIEV  AL   
13   46   13        M   ARRI   AGE  
13   52   13        M  USIC  AL 
13   60   13        M   ORTG   AGE 
13   61   13        HE  XAGON  AL  
13   64   13        AL  LUVI  AL  
13   66   13        M  ISTR  AL 
13   69   13        DI   SPOS  AL   
13   72   13        LA  NTHIU  M 
13   77   13        DI    SPERS  AL           
13   79   13        DI  SMISS  AL 
  
14   47   14        MA  TLO  CK 
14   33   14        HEA  THE  N            
  
15   36   15        FI  REM  AN 
15   47   15        CL   ANSM   AN  
15   50   15        O  VARI   AN  
15   63   15        FI  SHERM AN       
  
16   36   16        GI  NGO   LD (a surname) 
 16  17   16        P  IEBA  LD   
   
17   14   17        PA   N   ACHE                                   
17   17   17        PA  NC  AKE 
17   21   17        PA   RAB   LE    
17   35   17        DAL  ZI   EL  (a surname) 
17   43   17        PA  NTI  LE        PA   RALL  EL       
17   50   17        PA  RTIC  LE 
  
18   24   18        CO   LL  IDE 
18   33   18        R   OCO  CO 
18   45   18        CO  ASTE  R       
18   53   18        CO   RONE   R      CO  URIE   R                                               
18   64   18        CO   RRIDO   R                                                      
18   70   18        CO  NTOU  R 
18   73    18       CO   URTIE  R 
  
19    9    19        GL   ADD    EN          
19   35   19        S   CRAM   BLE  
19   36   19        RA  IDER  S     GL  IDER  S                        
19   37   19        S  AMAV  AR  
19   47   19        GL  ISS AND  (a surname) 
19   83   19        GL  AMOROU   S   
  
20   19   20        T  EN  ABLE 
20   23   20        BR   END  AS               
20   24   20        T  REA  CLE 
20   32   20        CLE  MEN  T 
20   42   20        KI  NSHA  SA 
20   47   20        BR  AVES  T 
  
20   38   20        KI  SS   ABLE 
20   40   20        SA  LIEN  T      T  ENTA  CLE 
20   47   20        BR  AVES  T  
20   53   20        T  ESTI  CLE 
20   71   20        SA  NSKRI  T 
20   75   20        SA  TIRIS  T 
  
21   22   21        CR  IBBI  NG 
21   23   21        TA  CKI   NG       TA  GGI   NG     BRA  GGI  NG      PE  CKI  NG      PE  
GGI  NG 
21   24   21        CR  ACKI  NG 
21   25   21        PAD  DLI  NG     PE    EKI  NG          
21   26   21        PE   ELI   NG     CR  EAKI  NG      CR  ADLI  NG    
21   27   21        PE  NDI  NG            
21   29   21        PE  DDLI  NG                          
21   30   21        TA   ILI    NG       PE  EPI  NG               
21   32   21        FO  REI  GN       TA   LKI   NG     CR  AVI  NG 
21   33   21        GN  AWI  NG        
21   35   21        TA   CKLI   NG    CR  EATI  NG       CR  EEPI  NG              
21   36   21        CR  ACKLI  NG     CR  OAKI  NG     PE  EVI  NG   
21   37   21        PE  NNI  NG                                                                                
21   39   21        TA    SKI   NG     CR  INGI  NG      CR  AMPI  NG 
21   40   21        PE  RMI  NG               
21   41   21        TA  PPI    NG    PE  LTI  NG      
21   42   21        U  NDOI  NG      
21   45   21        TA  RRI  NG      
21   46   21        U  NENDI  NG 
21   48   21        TA   STI    NG     U  NBENDI   NG                    
21   49   21        PE  TTI  NG                   
21   51   21        U  NFEELI  NG       
21   52   21        U  NSEEI  NG     
21   53   21        CR  OONI  NG            
21   55   21        CR  UNCHI  NG                    
21   56   21        CR  OUCHI  NG  
21   63   21        TA  ILORI  NG     
21   67   21        U NMASKI  NG                  
21   71   21        U NVEILI  NG 
21   73   21        U  NWINDI  NG                   
21   82   21        U  NNERVI  NG               
  
22   13   22        SC  HE  MED 
22   14   22        V  ALA  NCE 
22   44   22        V  ANGUA  RD  
22   49   22        GO   TTHA  RD 
22   52   22        V  ERTI  GO                   
22   65   22        SC  ABBA  RD                        
  
23   18   23        HO   ME  MADE               
23   25   23        RE   FRA  IN 
23   39   23        RE   TRA  IN      BLI   ST  ER 
23   41   23        W  ARW   ICK                      
23   42   23        HO  WAR   DS        
23   44   23        W   ARFAR  IN 
23   52   23        W  HISP  ER                  
23   58   23        RE  STRA  IN 
  
24   11   24        CAT  CH   ES     
24   12   24        CHAL   IC   ES 
24   18   24        CAT   R  INA 
24   20   24        SE  RB   IAN      
24   21   24        REA  LI    SE 
24   30   24        SE  ARCH  ES               
24   20   24        WA  DDL  ES 
24   24   24        WA   FFL  ES      
24   26   24        WA  GGL  ES 
24   32   24        WA  LSA  LL       IN  SID  ER 
24   36   24        FR   EEZ  ES 
24   38   24        CU  RT  AIN 
  
25   41   25        FRA  ILT  Y       PI  PET  TE       
25   69   25        DU  PLICIT  Y           
  
26   13   26        CRE   M  ATE                   
26   23   26        RAG  IN  GS 
26   55   26        YA   PPIN  GS 
  
27   55   27        ZA  PPIN  GS 
27   15   27        SH  O  RED 
27   25   27        SH   UD   DER          
27   48   27        SH  OUL  DER 
  
28   17   28        SI   NC  ERE 
28   39   28        SI  ST   INE        MO   RPE  TH (a place) 
28   50   28        MO   NOLI  TH 
28   52   28        PL  ASTIC   INE   
  
29   12   29        EX   CI    TED   
29   13   29        EX  AL   TED                 
29   14   29        PLA  N   TED 
29   20   29        MANA  T   EES 
29   52   29        EX  PLOI   TED 
29   61   29        KR  YPT  ON   
  
30   12   30        TAI   L  ING  
30   16   30        MAP   P   ING 
30   17   30        SK  IDD ING  
30   21   30        SK   AT  ING 
30   25   30        GRE  ET  ING 
30   33   30        YE  ARN  ING 
30   36   30        SK   ETCH  ING     
30   41   30        SK  IPP  ING 
30   62   30        YE  STER   DAY     
  
31    9    31        SL    ED   GES     
31   37   31        PO    PU  LAR 
31   39   31        PO  RTA  LS 
31   40   31        PO  STA  GES     PO  STA  LS 
31   60   31        PO   STU   LAR 
  
32    2    32        SAL  AA  MS 
32   20   32        SAL  T    IRE 
32   21   32        TEG  U  MEN 
32   31   32        DIS  PO  SAL 
32   34   32        WI   LLIA   MS 
32   39   32        DIS   PER   SAL 
32   41   32        DIS  MIS  SAL 
  
33   12   33        TAL  L  IES 
33   14   33        RAN   N  ETH 
33   27   33        TAL   LO  NS 
33   38   33        SMA  RT  IES 
33   59   33        RO  BINSO  NS   
  
34   27   34        SAMA   RI   UM 
34   39   34        SO  LVE  NT 
34   45   34        ALU   MINI   UM  
34   51   34        NEO   DYMI  UM 
34   59   34        MU  SCOV   ITE 
34   65   34        PR   OSCENI   UM                   
34   67   34        PR  ESTW OOD (a place) 
34   68   34        MU  SCOVI  UM               
34   70   34        PR  OMETHI  UM 
34   91   34        PR  ASEODYMI  UM        PR  OTACTINI   UM 
  
35    5    35        SP  E  AKER                               
35   17   35        SP  EL  LER      
35   19   35        SP  AR  TAN 
35   20   35        PAR  T AKER 
35   24   35        SP OI  LER          
35   37   35        SP  INN  AKER 
35   47   35        UN  DERT AKER 
35   53   35        NU  ZZ   LER                     
  
36    7    36        MIN  G  ISH 
36   11   36        MIN  K  ISH          
36   14   36        COR N  ISH          
36   20   36        MIN  T  ISH       OU  T  RIDE 
36   22   36        SPA   ANG  LES  
36   39   36        COR RU  PT      
36   51   36        OU  TLAND  ISH   
  
37   14   37        THI   CK    LY 
37   16   37        VO   CAL   LY        
37   20   37        PAT   T   ERN   
  
38   12   38        IMP   L  ORE 
38   15   38        IMP   O  RT 
38   19   38        KIND   NE  SS 
38   23   38        IMP  RE  SS 
38   24   38        TR  ACT  ION 
38   38   38        WO  RT  HING 
38   58   38        QU  ATERMA  SS       TR  ANSACT   ION              
38   61   38        IMP  RESS   ION 
38   63   38        TR  ANSIT  ION 
38   64   38        TR  ANSGRE  SS     
  
39   14   39        ART   IE  ST       
39   42   39        RU  NNIE  ST      
39   53   39        RU    STIE  ST 
   
40   21   40        SU  CCO  US 
40   46   40        SU  RPL  US 
40   85   40        SU  MPTUO  US 
  
41    1    41        ATT  A  CHING     
41    4    41        ATT  AC  KING    
41   20   41        SCRA  T  CHING         
                      
42    2    42        TIM   B   ERS 
42    7    42        SIN   G   ERS 
42    9    42        OMN  I  BUS 
42   14   42        SHO  CK   ERS 
42   22   42        SHO   V   ERS 
42   23   42        SHO   W    ERS 
42   32   42        SHO PP  ERS 
42   35   42        SHO  OT  ERS 
42   37   42        SHO  ULD   ERS 
42   41   42        SHO  UT  ERS  
  
43   17   43        PRI  NC  ESS 
43   54   43        TW   ITTE  RY   
  
44   20   44        TIGH   T  EST        
44   29   44        DUS   TI   EST 
  
45    9    45        FRU  I  TY 
45   18   45        STEA  R  ATES 
  
46    4    46        SLAN  D  ERER      
  
47    3    47        POP  C   ORN     
  
48   16   48        RONA  LD  SON 
  
49   14   49        PLU  N  GERS          
  
50   20   50        WRI  T  HERS      
  
  
WORDS IN WHICH THE 3 LETTER GROUPS ALL HAVE THE SAME TOTAL 
  
14   14    14       MA   GG    IE                                      
  
15   15    15       O   O   NA 
  
17   17    17       PA   NC    AKE 
  
19   19   19        DO   RA   S      S  AND  S              
  
19   19   19        GL  EN   S      GL  AND  S      NE   AR   S 
  
21   21   21        TA  U   PE          U  TA  NG 
  
22   22   22        MI  MI  CS   
  
23   23   23        W  AV   ER      W  ARD  ER      VA  IN  ER        RE  IN   ER      RE   W  ARD    
  
24   24   24        WA   FFL  ES       WA  X  ES  
     
25   25    25       GR  EAS  Y          PI   NK   Y     
  
27   27    27       SH   RI   VE   
  
29   29    29       NO  TI  ON 
  
35   35    35       UN  ZI   PS 
  
38   38    38       WO  RT  HING 
  
43   43    43       BUT   TER    FLY  
  
A WORD WHOSE  4 LETTER GROUPS HAVE THE SAME TOTAL 
  
23   23    23    23    RE   W  ARD  ER 
  
A 4 LETTER GROUP NUMERICAL PALINDROME 
  
19   25   25   19       S   Y   LLA   BLE            
  
5 LETTER GROUP NUMERICAL PALINDROMES 
  
23     9    14     9   23      RE   I   N   DE  ER     
  
20   24    20   24   20      T   IGH  T   ES  T    
  
Incidentally, 2 of the 3 title words are numerical palindromes: 
53    27     53     NUME   RI  CALLY           
  










              
 
